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Therphenomenon that occurs related to the financial institution in the villageplevel (LPD) in Bali, 
not many people want to accept and use IT-based information systems7, inmthencase of 
information system ITn-based today is a demand to support smooth operations. 
This3studylaimsktocdeterminevthegeffectkofjsuperiors support onnthelsatisfaction ofouserspofk 
computer-based accounting1informationpsystemshin the\LPD in Kediri subdistrict,  Tabanan 
regency. To find out the effect of the involvement of information system users on user satisfaction 
of computer-based accounting information systems in LPD in Kediri sub-district Tabanan 
regency. The study was 52 people by using a purposive sampling method. Data collection uses a 
Likert scale questionnaire. Data analysis techniques by using multiple linear regression. The 
results showed that there is a positive and significant influence of superiors support on the 
satisfaction of users of computer-based accounting information systems at LPD in the sub-district 
of Kediri , Tabanan regency. And there is a positive and significant influence between the 
involvement of information system users on the satisfaction of users of computer-based accounting 
information systems at LPD at Kediri subdistrict, Tabanan regency. It is recommended to increase 
user satisfaction by increasing user involvement in system development, especially in user 
involvement in determining how to meet the information needed. And increased support from top 
management in the form of providing funds for system development. 
 
Keywords:  superiors support, Information Systems User Involvement, User Satisfaction, 
Computer-Based Accounting Information Systems 
 
PENDAHULUAN 
LembagabPerkreditan9Desa (LPD-) merupakan lembagah keuangan 
milik desajpakraman. LPDfmerupakanpLembagam Keuangan9Komunitasl(LKK), 
yangl dibentuk dan dikelola olehkkesatuanpmasyarakathhukuml adatp dikBalir, 
melayani transaksi keuangan internal desa pakraman, terhadap warga desa 
pakraman, di dalam wilayah desa pakraman. xAset Lembagag bPerkreditan 
gbDesa natau mLPD kdi 6Bali fhingga nbulan mOktober k2018 ltelah mencapaiu 
Rpm 21,5l otriliun. Denganm jumlahnm aseit oyang besarm, kLPD idi eBali 
eperlu melakukann penguatanm kelembagaanj yangu mdidukung sumbern dayar 
manusias handaln danm sistemy pengelolaant berbasisy digitalu. Dukungan 
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teknologi informasi dalam operasional usaha LPD menjadi hal yang sangat 
penting. Konsultanl mteknologi informasik lLPD uBali, lMaman Tirtal 
Rukmanam nmenjelaskan, sebagaiu konsultann upenyedia layanann sistemm 
kLPD lsejak mtahun k2015, jpihaknya mkomitmen nmnLPD kdi kBali 
melakukanyu ltransformasi nmenjadi LPDb mdigital. Selamab k3 xtahun, kurang 
lebih sudahx 500x LPDx xdi Balix sudahx xbertransformasi menjadix LPDx 





xsistem xInformasi Akuntansixmemberikanmpengolahanx xdatax xyangx xlebihx 
xpraktisx xsehinggax xpemakaix xsistemx akanx xmerasa xpuas xmenggunakan 
sistemx xyang xada (Evyv vSeptriani, 2010b). bUntuk meningkatkang bkinerja 
nsistem yangm gada, jmaka upada ttahun 2015t makan udilakukan mstandarisasi 
jIT xyang xdigunakan padax xLPD. fStandarisasi vini mengindikasikanb vapakah 
bsistem yangn adam hsaat nini mtidak jefektif jyang mmenyebabkan pemakain 
tidakj merasam xpuas denganx sistemx xyang xada xsaat inix xsehingga xperlu 
hadanya standarisasim. 
Berkenaan dengan efektifitas sistemc infromasit yyang sulit diukur 
secara tlangsung, rbanyaky npenelitian kyang nberalih padal metodew ukurana 
wtidak langsungr sepertin metodem kepuasanj penggunae tinformasi (User 
Information Satisfaction). Kepuasan penggunab akhirm jsistem informasik 
oadalah usalah esatu variabelm kyang mbanyak kdigunakan iuntuk lmengukur 
kesuksesanm gpenerapan ssistem informasis pada dsuatu borganisasi. Modeln 
kesuksesanm bpenerapan sistemm einformasi jyang kdibuat olehm uDelone & 
kMclean dalam  yangu mmenyatakan nbahwa bsalah satum evariabel byang 
nberpengaruh adalah kepuasanj penggunag fakhir. Peneliti Soegiharto, 2001 
mengatakan “Keberhasilan sistem informasi sangat erat kaitannya dengan 
kepuasan pengguna. “Tolak Ukur dalam penentuan baik buruknya sistem 
informasi akan dapat dilihat melalui kepuasan dari pemakai informasi akuntansi 
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tersebut”. Kepuasan dari pemakai informasi akuntansi menunjukkan seberapa baik 
sistem tersebut dapat membuat pemakai merasa senang dan dapat menghasilkan 
infromasi yang tepat waktu bagi pengguna sistem informasi. jKepuasan 
penggunau sistemk (usert satisfactions) vmerupakan wrespon danb umpann 
vbalik dyang dimunculkanc vpengguna gsetelah memakaig sistemg tinformasi 
(Radityoj dan yZulaikha dalam Habib 2016).  
Manajemen puncak adalah tingkat kepemimpinan yanghpaling atas 
Dukungankmanajemenlpuncak ditemukanpmemilikihpengaruho 
langsungpterhadapikepuasano penggunan. DukungankManajemenl 
PuncakpyangjdimaksudkankdapatL membantusbawahank dalam mengatasi 
masalah yang dihadapi dalam mempelajari  sistem infromasi 
dalamhmengimplementasipsisteml informasik. Manajemenppuncakkjugah bisa 
digunakan dalam merencanakanh kegiatanporganisasiktepat sasaran serta 
dipertanggung jawabkan (Swandewi, et al, 2017). Dukungan manajemen puncak 
terhadap sistem informasi akuntansi ditunjukan dengan penilaian obyektif yang 
akan diberikan manajemen puncak kepada tiap-tiap bagian apakah telah 
melakukan pekerjaan sesuai dengan yang digariskan dalam SIA (Rakhmi et al, 
2016). 
Keikutsertaan penggunak dalampprosesk pengembangank sistem2yaitu 
tingkat partisipasi penggunakdan pengaruh dalam2 pengembanganpsistemo dapat 
membuat kepuasan pada pengguna karena mereka merasa dihargai dan dilibatkan 
dalam proses pengembangan sistem (Rakhmi, et. al, 2016). Oleh karena itu 
melibatkan pengguna (User) dalam proses pengembangan Sistem Informasi 
Akuntansi dapat meningkatkan kepuasan pengguna Sistem Informasi Akuntansi. 
Dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan kepuasan 
pengguna Sistem Informasi Akuntansi menunjukan ketikdakonsistenan hasil. 
Penelitian-penelitian Swandewi, dkk (2017) menunjukan dukungangmanajemen1 
puncakh, kualitasosistem3, dan kualitasuinformasipberpengaruh positif 
teradap0kepuasanlpenggunay sistempinformasil akuntansi. Sedangkan Rakhmi, 
Masrifani, dan Noorfia (2016) menunjukan fbahwa dukunganb manajemenc, 
xketerlibatan gpengguna bdalam prosesh npengembangan msistem, kapabilitasg 
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rteknik bpersonal, nserta pelatihanj danf pendidikanh ttidak berpengaruhb jsecara 
kparsial terhadapl rkepuasan epengguna ySIA berbasism komputerr. Tujuank 
penelitianpiniladalaho untuk mengetahuikpengaruh5 Dukunganl 
ManajemenlPuncakkterhadapl kepuasank penggunag Sistemh Informasih 
Akuntansij berbasis komputer dan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan 
pengguna sistem informasi terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi 
Akuntansi berbasis komputer pada LPD di kecamatan Kediri Tabanan. 
KAJIAN PUSTAKA 
Seperti yang dikemukakan Bornar dan Hopword (1987) dikutip sekali 
lagi bahwa “sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari sumber-sumber, 
seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasi data keuangan 
menjadi informasi dan informasi ini dikomunikasikan kepada para pembuat 
keputusan”. fSistem informasi hakuntansi jmerupakan susunanm berbagaih 
mformulir catatanh, peralatanm, ktermasuk komputerj danh yperlengkapannya 
sertay ralat skomunikasi, ntenaga pelaksanaanyab, ndan mlaporan jyang 
mterkoordinasikan bsecara verat myang edidisain yuntuk mentransformasikang 
datan keuanganm menjadib ninformasi yangt dibutuhkanm mmanajemen 
(Nugroho Widjajanto, 2006:4). Sistemm informasij akuntasi mhanya menerimab 
xdata aekonomi gyang dihasilkann oleht transaksir external atau operasional 
internalb hyang sebagaian kecil (seperti jumlah jam kerja) yangg belumh dalamm 
nnilai uangh tetapin padar akhirnyae bakan dinyatakanj wdalam anilai wuang 
jugaj (ejumlah ngaji) (Joseph W. Wilkinson, 2005:12). 
Sistemkinformasiuberbasisl komputerkmerupakang sekelompokk 
perangkatkkerash dankperangkatl lunakk yangg dirancangf untukg mengubahd 
datad menjadif informasid yangk bermanfaatf bagid pengguna. Bodnark danh 
Williamf (2010h) menyatakanf bahwas tsistem informasij berbasism ukomputer 
nataub aComputer hBased Informationn mSystem (kCBIS) merupakanj sistemt 
mpengolahan datam menjadie sebuahz xinformasi yangt qberkualitas sdan vdapat 
digunakanx zsebagai valat vbantu yangn xmendukung vpengambilan keputusanx, 
koordinasiv, ndan kendaliv, sertab virtualisasi ndan analisiss. 
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Dukungank yangf diberikand manajemens puncaks kepadas sistems 
informasis akutansi merupakans faktors yangs pentingw dalams mencapaia 
kesuksesana sistems informasiw yangd    berkaitan ddenganf aktivitass. Bentukd 
bantuans yangd diberikand olehs pemimpins dapatd berupaf dukungans pimpinans 
kepadaf bawahans. Bilal manajemend puncaks memberikans dukungans penuhd 
dalamd pengembangand sistemk informasi3 dand dukungans tersebuth dapatf 
diterimae olehk penggunag informasig, makad  akanw memberikanr kepuasans 
terhadapw pengguna2 informasig tersebuts. Dukungane manajemene puncakr 
terhadapw sistems informasi akuntansi ditunjukan dengan penilaian obyektif akan 
diberikan manajemen puncak kepada tiap-tiap bagian apakah telah melakukan 
pekerjaannya sesuai dengan yang digariskan dalam SIA (Rakhmi, et al, 2016).  
Keterlibatany pemakaie ialahe prosese pengembanganw sistemw yangy 
diikutiqolehw partisipasiq dariw sumberr dayaw manusiaw die instansiw yangq 
sedangr melakukanw pengembangand sistemf. Keterlibatand pemakaie lebihw 
ditekankanw padaa perancangann dand pengembanganw sistema informasie 
akuntansiw. aKesempatan yangw adiberikan kepadaq pemakaiw sistemw 
ginformasi akuntansis untuke hmenjadi partisipand, makaa akanw tmenjadi 
tanggungjawabnyaw. ADari tanggungjawabs tersebuts sakan meningkatkanw 
gkinerja psistem informasiq dakuntansi, (KAntari, 20153). Keterlibatanf bdalam 
menjadin wpartisipan vditunjukkan melaluib aintervensi qpersonal vyang nyatag 
hdari qpemakai vsistem informasib akuntansin, (Dalimunthe, 2014).  
Kepuasanu ipengguna merupakany ihal-hale jyang mmeliputi mpenilaian 
tmencakup pengamalank wpemakai ksistem ketikat jmenggunakan rsistem 
informasie yang akan hnantinya berdampakm rpotensial edari wsistem tinformasi 
hitu tsendiri Seddond dan Kiewd (1994). Kepuasang penggunah nmerupakan 
perasaanm seseorang hdari msenang atauj ytidak rsenangh dalam menerimam 
ksistem minformasi wdari tkeseluruhan nmanfaat tyang diharapkanu mseseorang, 
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Desain penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu 
penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2017:13). Populasi 
penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:117). 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah LPD di Kecamatan Kediri 
Tabanan sebanyak 13 unit.Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 52 responden. Metode analisis 
data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda uji hipotesis dilakukan menggunakan uji t. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasill statistika deskriptifE terlihat padak Tabell 1a yaitu sebagai berikut. 
Tabel 1 
Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics
52 15,00 25,00 20,6154 3,43085
52 7,00 15,00 11,9231 1,82409






N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
 
 
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui dukungan manajemen puncak (X1) 
memperlihatkan nilais minimums adalahd 15 dans fnilai maksimumnyad adalaha 
25. AMean untukf  dukungans hmanajemen puncakd adalahh 20,61, hall oini 
berartik ratak-ratak dukungan manajemen pencak dsebesar 20,61. Standark 
ldeviasinya 3,43. Keterlibatan pengguna sistem informasi menunjukkanl onilai 
minimuml adalahp 5p danp lnilai maksimumnyap adalaho 15p. aMean untukr 
keterlibatan pengguna sistem informasi adalah 11,92, hal ini berarti rata-rata 
keterlibatan pengguna sistem informasi sebesar 11,92. Standar deviasinya 1,82. 
Kepuasang hpengguna ysistem informasim akuntansij kberbasis komputerl 
menunjukkanm knilai minimuml adalahu 10 dank mnilai maksimumnyau adalahy 
15. hMean untuky hkepuasan jpengguna jsistem informasip kakuntansi bberbasis 
komputerg  adalah 12,42, hal ini berarti rata-rata kepuasang tpengguna rsistem 
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X1.2 0,8694 0,00 
X1.3 0,9328 0,00 
X1.4 0,9709 0,00 




X2.1 0,960 0,00 0,96 
 X2.2 0,989 0,00 









Y2 0,8482 0,00 
Y3 0,8036 0,00 
 
Menunjuk lTabel p4.2 diketahuik mbahwah useluruh indikatori dalamw 
variabelrk memiliki kkoefisien rkorelasi tyang lebihy besart darit 0,30. hJadi 
mdapat disimpulkanu bahwam useluruh indikatoro telahp memenuhip osyarat 
validitast datak. mHasil pengujian Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60j. 
Sehinggak dapato disimpulkanp bahwai semuam variabeli telahe memenuhiq 
syarat areliabilitase datae. 
Berdasarkan hasil pengujian normalitas data terlihat pada pola kurva 
penyebaran P Plot. Jika pola penyebaran memiliki garis normal kurva maka dapat 
dikatakan data berdistribusi normal.  
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
 
Gambar 1 












Dependent Variable: Ya. 
  
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui data terbebas dari gejala 
multikolinearitas 
Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji glejser.  
Tabel 4 
Coefficientsa
,448 ,167 2,690 ,010
-,008 ,005 -,233 -1,665 ,102













Dependent Variable: Abresa.  
Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya 
heteroskedastisitas. 
Tabel 5 
Regresi Liner Berganda 
Coefficientsa
2,175 ,328 6,629 ,000
,324 ,010 ,931 32,236 ,000













Dependent Variable: Ya.  
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Berdasarkan nilai a, b1, b2, diperoleh persamaan garis regresi linier 
berganda yang  terbentuk : Y = 2,175 + 0,324X1 + 0,299X2  
Nilai konstanta sebesar 2,175 artinya apabila tidak ada perhatian terhadap 
dukungan manajemen puncak,  keterlibatan pengguna sistem informasi maka 
besarnya kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi berbasis komputer pada 
lembaga perkreditan desa sebesar 2,175. 
b1=0,324 bernilai positif artinya setiap peningkatan jdukungan 
manajemenk lpuncak dapat meningkatkani  kepuasani penggunam sistemm 
rinformasi akuntansik berbasis komputer upada lembagam perkreditane desai. 
b2=0,299 bernilai positif  artinya setiap peningkatan keterlibatan 
pengguna sistem informasi dapat meningkatkan  kepuasano ppengguna ksistem 
informasiw eakuntansi berbasis komputer wpada hlembaga perkreditank desaw. 













Predictors: (Constant), X2, X1a.  
 
Hasilb hperhitungan diperolehy ukoefisien kdeterminasi adalahe 96% 
gberarti nvariasi hubunganm wantara ndukungan manajemenj kpuncak,  
keterlibatan pengguna sitem informasim terhadapk ukepuasan penggunaj sistemm 
ninformasi akuntansij berbasis komputer pada lembagau perkreditank desaj 
sebesar 96% sedangkan sisanya 4% dijelaskan oleh variabel lain  
Uji Test untuk menentukan keputusan hipotesis penelitian berdasarkan 
tabel 4.4.hHasil perhitunganj diperolehy nkoefisien regresim sebesarj 0,324 it1-
hitungu adalaho 32,236 danj nilaij sigi 0,00j < k0,05 makay H1i diterimau, 
uberarti kmemang ubenar kada pengaruho lpositif odan isignifikan pengaruho 
dukunganl umanajemen puncaki terhadapu mkepuasan penggunan msistem 
yinformasi akuntansij berbasisu komputerk kpada kLPD mdi uKecamatan Kediri 
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Tabanan. dan bukan diperoleh secara kebetulan. Hasil penelitian memberikan 
makna bahwa semakin tinggi dukungan manajemen puncak maka semakin tinggi 
kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi berbasis komputer pada LPD di 
Kecamatan Kediri Tabanan.  
Dukungank lyang mdiberikan tmanajemen mpuncak kepadak esistem 
ninformasi akuntansim tmerupakan ufaktor kyang mpenting kdalam umencapai 
kesuksesant usistem oinformasi kyang iberkaitan ydengan taktivitas. Bentuku 
bantuank uyang ndiberikan olehk tpemimpin mdapat yberupa dukungank 
ypimpinan ikepada bawahanl. rBila ymanajemen npuncak gmemberikan 
hdukungan penuhk idalam mpengembangan sistemy minformasi ydan kdukungan 
tersebutl idapat yditerima oleh lpengguna iinformasi, lmaka rakan memberikank 
gkepuasan nterhadap penggunab informasid ntersebut. Hasilm ypenelitianu inil 
ybersesuaian dengan Milaldi (2012) yang menyebutkan bahwa ldukungan 
manajemeno puncaku fberpengaruh positif uterhadap nkepuasan penggunay 
rsistem hinformasi akuntansim. 
Hasil perhitungan opada variabel keterlibatan pengguna sistem informasi 
diperolehk koefisieni regresik msebesar j0,299 kt2-hitungh wadalah 15,836  jdan 
unilai ysig j0,00 < n0,05 wmaka bHo ditolakm yatau eH2 gditerima, berartif 
memangd vbenar xada pengaruhv positif dang tsignifikan antarah  keterlibatan 
pengguna sistem informasiu terhadapi kepuasanl penggunay usistem informasim 
uakuntansi berbasis komputer kpada lLPD idi mkecamatan Kediri Tabanan dan 
bukan diperoleh secara kebetulan.  Hasil penelitian memberikan makna bahwal 
esemakin wtinggi keterlibatant mpengguna ksistem informasil mmaka esemakin 
utinggi kepuasan pengguna sistemu informasio akuntansii berbasis komputer pada 
LPD di kecamatan Kediri Tabanan. 
Keterlibatant pemakair lebihe hditekankan npada perancanganm danb 
vpengembangan sistemm informasij rakuntansi. Kesempatanj yangh diberikanm 
lkepada rpemakai hsistem rinformasi akuntansir untuke menjadih partisipann, 
makam akann mmenjadi tanggungjawabnyab.  jSehingga mdari ttanggungjawab 
ntersebut makan kmeningkatkan okinerja sistemm uinformasi takuntansi, 
(Antarig, o2015). Keterlibatan dalam menjadi partisipan merupakan bentuk 
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apresiasi terhadap individu sehingga merasa dihargai sehingga menimbulkan rasa 
kepuasan bagi pemakai itu sendiri. Hasil penelitian ini bersesuaian dengan Milaldi 
(2012i) yang menyebutkan lbahwa keterlibatano ppengguna berpengaruhl positifo 
kterhadap kepuasan penggunal sistem oinformasi eakuntansi. Hasil serupa 






KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulan bahwa ada ppengaruh positifl dan 
psignifikan upengaruh dukunganl patasan pterhadap kepuasany ppengguna 
rsistem informasil wakuntansi kberbasis komputerm ypada pLPD wdi 
Kecamatano Kediri Tabanan. Serta adaj mpengaruh ppositif ddan signifikann 
qantara  nketerlibatan penggunak sistemm xinformasi terhadapm hkepuasan 
mpengguna sistemx binformasi xakuntansi berbasisv nkomputer cpada bLPD xdi 
gkecamatan Kediri Tabanan.  Disarankanb nbagi hpenelitian berikutnyan, 
ydilakukan pengembanganj kindikator pengukuranu variabelb ndukungan atasanj 
dan kidiaktor kketerlibatan penggunak SIAe, sertau udilakukan pengujiano 
triangulasi datai usehingga tdidapatkan uinformasi yangp lebihe lengkapu.  
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